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Backyard Monuments 
Raben Harrison ~·Ill ~e spcndmg a rttanrh 
]n Br\ti,;h Columbw t tl_i!~lll,lrnrn,l!:r ruhniiL!: 
a 'tl.'orbhop at t~ Sumas bnc k worls. His 
l.uge, slr.c-spcc.lfl.c plc:c.c~ are: ma-de with 
ind1L~lri i!il proc~~~. 61,1t m;Ln;"i,!;l! ro hold 
onto the :!Qui Qf df:\y. SpLrob (lnd Gr"~it 
c.olumru are .;;ommon dcrnc-nu of his 
wu~. H.nrrisoo :St-e& hl.s mst3Llari.ons ''as 
sancru:ant::s. Wh{'n l"QIJ entt:r lh~m 1 
w:mr you ro c-m:cr another dimeco;ion. s 
Hr.: bl::giln d~ lif~ with Robert 
Arcb::~~mb:-a.u w. the University of 
M;,~~nirob::~. f-Le tr;dm!J. ~' a parrer, 
initiaLly. but gil''( in to ru burgt:oning 
ju rerc~ in ilrchHecrurc:, influence-d by s 
trir tOo E.:J~frland amltb l.;)l'f,l: L-nr[h 'l!.ICJr'..:s 
b::ing done in tnr.: rnid·sc ... ·en-:.ic-:5. 
01,1nn~;: .., 1~sideaC'y at the- Arrh.lc. Bl."'ay 
Foundation~ -;;r.:Jtl!d "A Portt:r's 
Shrine", 111 rmmd, cpen-r'<x) etl brick 
r.emple oorua.ming rhe work. of pot~r 
d~itit::S like Akio 1·uJmon and Ali..lt~n 
Brittain. Th(' \!1111 Lha[ cm'll.•m th~ c-~ntr .. l 
column ts po.rticul11tiv ~~l~tilill . It ~ a 
pfac.e fer a potiCr ro h.av.: 11. moment of 
r;.o!flmunic.m with dt.e sl.t1 :md .5f.J;tn; ;_~. 
chouglu: for oU tl1 c f~ tt•r.• h-fMr: Bind afu::r 
us. 
ln 1986 he W<JS nw k:in.g- on ••n outdoor 
ln~t~lkmou rn San Anronio. It .sec mcd a 
n:1lm01 llei.lp t:c> ad..";be, :1. m.h:rur I! 1.l ~rr..lW 
and d11~· duu is <m id:::al building mixtll~ 
Ln rh.e Amcrlcan Sourh\'l•~sr. He 
~;;::rru.tr1,.u::~..U T a.,:u,X, an :K In a c.~.rc.l.e 
-
.r · Contin-urri on pggtt 8 
". ~-~ 
Editor',; Nu!A!s 
*' • • A q1.1ick note to d.:Rr 1.1p a p;l'i5Lb1y 
mtl3mm::~rorr slru[lritm; ~s:t mamh's 
111A!I.!Ung mimm:s noted cluu: the bo:rrJ ho~l> 
u::hedu.led a retrL":U. Un.fon.ult:J.~Ly, a ~;M,ard 
n:t!;'('i'IL dL1C:S nor <"On~l~t ~l a h~;.;l.lrp' nri't: ilt 
the Oak Bi.IV lkach Hot-el (or '!Vi:: •G"OOid 
have a much caSLC'T time= .gttting board 
r"r!l'l~l:e:rs), Nor 1s it even a ~·cckend oi yo~ 
with nude rod: .oC lm1.blng 'L" i'l 00-nmi"U,l 
c:tt:pc:riem:e for roC' pt~rtidparm .. RJth~Cr, it' u 
;a d:q· ~pt?nt m s.cmconl!'15. bad:. y:'!rd. ancd 
inr: .. ·i ~>•hll' IX>t,lur;k- Wllh rln formal a..,~nfli:l. 
1 t ~5 a ch.ance m 111ir oot .t~ll thO!ic- qutrk~· but 
gcod Iekas. r::hat don't get aned olt the: r..;:gubr 
month I~· nil~eo[m~ due m f1nr~ ~(.lf\.stf; rr nt~. 
Ym.1 now, ..:Why <:rre we here and where" are 
v.oe going , rypc of sruff 
*""""l h111"-c been dunJ: ing s.Zoo.t tbe 
collec.tL..,'ol! rul.c,de. of th4:! Hea'IE!n's G:ue cuk. 
I c;an'r brr 112 nti)•H!!Lr 1:0 ~e Lt :1~ th~ 1 r<i~3y it 
llndoubtc:d1v i.s, c-s.pc:ciaiJ.; to the n:maming 
bmlly mc-mbcn of tbe group. I ha\•e known 
wo fni!nch y,.·ho took. l[heit o.wn tiv~, one in 
utter de-~iT 1.1.nd loru:li~z;s, the ot~r ro 
e.ic.-ape the final debilitation of a rc:rmlnal 
illna~. I wa.~ M lhe !=eds.-.IJI!' ui Lhi~ ~~~t&:r 
frrend. m 11 suml}' <~pt~-rtment witb il ooie-w of 
Lhi! oc.e::-tn and -::he: l:oacs that: he- loved. He 
.s.-i~i e:'imlb}"t! oo us, b:is ml.med~;Lre :;'lnr i~ 
remained m the room with h.im while t~ 
rl!3[ o{ U5 held hmds [n me li11ing mom ;<Jna 
pnwed in (>rlr own "'"a~'"- HI! \\'fl.$ 
sunoondc:d b·r tbl!' ~oplc be 
h··L'<i, but n-oll~ of llS '-''Cnt v.oi rh lum He 
was the '-'ovarer 5~i(i~ our imo w~:~.rers S-5 
~'t:c: uncharcc:d bv u.s 
A[ thru: mome nc:, l l:new lnu m;:ud~· thc-
ner=od Lh.:st maJt .OLI£ n~llrtLic: anl!.estor.5 
plr t thr:irr fin~~[ i:<tti in tht! y:r;r\'t!:S oi 1 ht!ir 
dc:ad. lf a CO!Ald hi:!\'1!', [ wooJd h1!.1"C" sc:oen 
rum rc-rum~d to tbl!' e-arth ClJdcd Into a 
pnr.. ro dr.:t:~.m umil his sc~san c.mn.c ag;aln, 
likr:: the l:e lmr~:d f1r~l'/br1JLh.:r/~ whCJo 
nov.r restd!!! kh.inJ gla~s m £he Britim 
Mu£eUJu. I thought of me- clal' ~rc.opb~l 
of ~-ht: EtmSC.i.lnll, lrJ.v~: r :~> "rmlinll a[ ~c.h 
other imo ~~n £tcmsl Bfc:er'life. li!To~ ',·i~ 
the: f~i th o( m~· ancestors, thcu c~:naJnu.• 
th~t th(' .~O'I rl .Hrr•iv~~ 1 h<: r.ic;~rh (lr th.~ 
bod}· :mJ u rnken to ~ hi.!:w-1er rcollllr:n . A 
land wheTc they mil snll ned the-ir 
(avt;ounf~ ~a.r.Jals o:!and me oC~i'Jtart of rhclr 
bed. 
fr<)m wh.::-1[ l h.a\•e read, the rnern.'be~ of 
Hca.,'Cn's Gate- h~ <1 faith Cl[Liitll'f .stroT~I!­
Twc:ncy years ago du: leader of the rule: 
i:"V.:: ;L lt:c.ru.-.e In Oregon.. at 'Nhkh point 
OVC'r !J ~n [Tlf!m~T} Or th~ Cmn:mUnll:}' 
disappeared. 'J'h.e=l· abandooe-d h.omeo5. 
baLL'k 3C.f.oum.s, peLS and C'iO~n, in one ca:sr::, 
th~:i.:r d1il1lrr;[l . Th~·r we~ [Old. that dLot!'( 
mus[ be rcadv m abandon thr:: earth •u 
;M~y fr'IIJ.lr'le:f'l l[, ~d muse hence be rid o£ 
eMthlv tie-.s-
Wh,~n 1 ht!! rf!Onll!rl.: ll.:rrally came, rhcy 
',\'CD( ouc to dinnt:J, ;. ~nal rituf~l f(l 
""~ 9 a.;;koowl~d~ the bodlc5 mel' we-r~ 
d~cilfding. Then the'( l.sv down rogcthcr 
and died. They went: pci!ceiull}' ~ •lth 110 
fear. amictpadng M\\' b:xii~ aMd a 
I;'O'(:komc- lmo the Univetst! bv e;:rnll8htt! r1cd 
005t~ 
They ha-d one of tfu: ffio[I.S.{ uniqLJC dv:i~ 
~l'i~~rienr;.cs thar Bn'f hum.an h~s known. 
M'3.5.i deaths. are- wua~Uv frolu~elu. with 
Y"lO[~n~. hum r,er ;md di~r:.J~- Th'!:l' fully 
~komr:-d what 8't\'aitcd them, bad, m 
fur t, chosen mt [or th-e ms.elve:!l. TI1.e~· 'ili'em 
3CCO;r1pamed b)· tlu:i.- C: hlX'Ien f_,nrily 
m'="mber.s, and ~til:"d u.s who were kft 
behind. [ could argue thu mq• must have 
heen 1Jnha1'Jlt i~~ th.:ir t_)lrl lh·c. , tfl rul'l 
t:(n'lilird:~ this :::~rcnne philosqphy w ~adHy. 
1 could p;:oim OU[ Lhc rejection of scxU<ILitr 
oo mong fhar sol'!) eo hadi mud hied the~r 
O'>i.'n bodi~!5- [ ot<rrmot, how '~r .. n!fra~n 
from a wiJih rhat m\• own death (long in 
du: furure, ] hope} wlll be as easy as d:IJ!IJ.S ... 
A11d. ~~~ 1 might w:ish f<~intlv upon 01 ::~t;,r, 1 
hope dwl.ll: me alieru ~re indeed ·~aid~ 
for them In the W3kc: of me comet H-ak-
&pf!. 
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1 iE-di tn•: G(;ul!l'l 011:u t::rene..-:.1 M ana~r: J•.t.m! ).i ;,1rthe.~ Ed I ronal 13oard: Tam [rving, Gilllan McMillan.. Carol Ma.}-cr 
• Gallen,.• A~i..str.uus: J uli:a Maika.. Ouiu:ina Loch, Aaron Nelson, Mt!limio:; Cotbio, T ~m>1t:1 Ba.U 
I 
.. 
• J997 Mr.'!mhet hip f~s {Bor~d on Dltndtlr Y~~r); 
• [ndl.vidual: S ... O 
.. 
St!11i(mVfull tim.e Scude~t'i: $15 
• J osrincrions.l Grou~ I Corpomtions: '00 





Adverti6lng Rates (nee rndudmg CST): 
Full Pirw;: $1 JO L/2 [131itt!: ~65 
l/4 fa.orre: SolO 
U m::lrn:!Oi fied Ra.l~ (li\OL inclm1i11~ osn 
Members: FREE. 
NorfHI'Il!OL~r.i: 3 l ln!!:!i 58 re~~h a.:klttlonal llnc: S2 
• Boiml. of Din::cu;.r~ Pre$idenrt: Lind ill Dohert;y; Vi~ Pte:<~ident:: Ci:lllian Mc.Miflsn. T rea;surcr: PacT a.ddvi :SC:crc:mry: J unc: 
: Macdonald; Directors~ John Cloutier, Les Crimp'• Fay Hickey. Cirrol Mo.~~r. De~rrth "lLbbel, Ron V~ll15. l...aura o,.oan ckr llndc:, 
1 J;ml!t T um-prn. 
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Pn:p,orin r:: for tiLl! Annual GL!ncr.~~l M~t!"l LTl!~ 
'md Awn:rd!'; C..:r<! rnon~·. I h::1''4' l~IIEL·l~ tn 
:;e'lo'Cro.l row:-r! wh~"to h:J.l!l! been ll1c-mlx::rs for 
~~\~F.~[ ;~>'rs , \'Y'r: h>'o,.o.:: cJ~o~n ro rc;:~m:c­
tb n•e r'-'tlf 1~ who hi!\' I! f: iV\•n m;rnv ~'t!;,lr.-. u: 
·~·n·icc- o rh!! Guild. Tlu:-rc .fin': othLWn~ wh.' 
dc"Cr'--"<: this 3""'ii-rtl, bm: three <iUmd oor. 
The~· :.ue Jan Kidn't:, Huo Ur=~bmj and 
Dun H LJTChLI'ISOn , Tht: ::1 '•\'fl!f'h ar~ hc~n~ 
PTl!:S!"n~rl hy li(J; members s Lan aarkc I I ~::.m 
Fahmi and Rw::h MtM:ch!ln. Orh!!r Itt~ 
rt'lernoors arumd.ing a-~ Geont·"ln·, Hu~hl"~ 
.md Jnh;um:t Pc lb::rg. 
lt wiU l;oc- <e~ ch~l'lt'~ io r th<! oiJ to oL~I!L £he 
IK:'t1' ~md slrnrc a Lirtlt: :hi.~tnry. Thr.$ 
t n U'Itn'lolLLOI L \IlL~ md in ~\'nting o( tl~ his to.-.,• 
~ction ill thL~ 1-.:lnlt w~ >'re pubh.sh.Jng. Tb~ 
mc~ring '!lti" .start promptly .rt 7 pm, {Fr~da.~· 
Ma)· 2nd in room 2:69 at Ernilv Car:r} to 
,grvc u~ e';(lr<• lin·.~:: Jt_)f dt~ ;lwarJs and 
ri!&esb.menr~ sfr l:'r the- bwmr:-.i! L-1 
ot:UmJllt!t~d. 
l ]ope ro s:::c: 'fOU rhc:rr-, 
ThC' Bo;n·d CJf n~rt'C:I'OT-5 W(llll~ li'ke to 
t.ec~-.~nl:c ch~ fcollo"''Ln~ mc:mlx:r.s of d'!c 
Pott~r.; Gudd {ot fll!itLif mi!JL'I~:er!'. ni guoJ 
~randing since ::Jj t lcart Fc'Nu~ry of 1971; 
Ea.rbat;l H;l:mder.;. T r LJdr BeJ~t-mom, 
Marhml." Bowmilln, Me-g Bur.kley, ~rmml 
De Aguiar, Don Hutchinson, Martha 
Melltng, Sally Mkheon~r. Dm~alda Md...aren, 
Dar{<:m i\\Lirn~. "'V:ich Rir::c:-Jones.. Ritl\ 
M'll.·botham, jl!a.nnc .Sarich, Wayne Sa}'CT, 
Ran ·rrl~ . £ls3 Sc.h .. -un~.s. Malm!en Wrlghr, 
Dl''lva ~h);)M' cr~~lrl(intl H~lj;he,., I I' :;Ill 
rahmi, anrl S(<JD Clark.:. 
Some of r.be~c people lil'O oock flJJmer ~than 
19 /], hnL nm'l~ (,( rh.e me mkl'l"h;p l" ~ .s prior 
ro fcbruarv, t9i7 aoo comp]Nc, If we hs.,.c 
i111i:->5ed :m~c:-ne, ple;t;~~ l~:t r.r kno:)w. 
La!.t MJnun.: -:tlen: lcM••rthn~ Jrn~mbet ~h!"il 
Sl1Jime L.S .st;md1n.~: for c1ection (or r:hc bo;:r rd 
Ot dJrcC.[Or:i. 
Book Update 
As of AprU 20th, t 99 7 
T bank!! •o c: .. oeryone ~ •bo .;:t)[ [her: 
ll~kmmaLion in by A pril 151 h. Th;mh :\I!Lu 
tn thO<"r: who e-.,fl("u tn k·t m~ know [hJt 
rhcr Wf)Uld h· a l"ttlc lt~rc lf1ou Jon'r 
h;)lf"'= t::verythina ln ~·d, you ;I re holden:., up 
[b<! prudw~::uou of th(! hrmk. [ Jnn't h a,·l! 
tim(' ro Ci.llll!lli o f you, so plt:a~c- nmk...: cur.;:: 
vour Hurbs are m. 
'Blurbs -EdSon:;: h undr;:-ru·::r.v ~nd ~uti 
should be rccdving 'fOUf Jjr;,r t:cbc SO•.m. 
LrhtL'l»Ctroru w:ill Li! ~ndo~J tl'lr V11U l'rt 
ei th~r a.:t:~pt Ll ur reviM! i 1, pi...::,L~r- ~nJ. i r 
bat: · ~.soon :.t~ pos-o;iblc-. Ple:.;sc- don'[ 
phon(. in r'Our approval. :a~ ~ouJ :iign:aLur..: 
i~ rl!qlJarl!d. \'i/e \,·m ;)CL.I!ill ;J 1:,:<. 
lllo.ck & White photos -Dcadlmc 
c:<t~:mla:rl rt'1 M;"Jy I Sth. 
Colour l' horo> - If 'tfm h aJ rum 
doniltion ~t rhotogl"lllpheod. t he'' turned 
au r grc-ar:. lf you :i<!nt in a phoco i au 
:-ht1u!rl h011VI;! bee:n [1tJti{J<!.'d if th}· WI'T!' 
occcpt('d or nQt, [f you ara: ;cndmg a pot 
ro b.: phor()!J• .tph. 'Ll, lc • h11 dJ l'!.:! ar th!! 
G<riJc ry nnw. Th~ li!.st photQ S'-.'!1-~ion i:t~ 
Tucsda)•, Ma~· 6th~ 
fund~t1g -L:Jt.t.:ry for PotR'f) raised 
~,500 for mt: book furrti s[m no wotd 
1111 ~ant -r•pplrcal iun ~ -
Made in Clay '97 
You e.re invited to the i!1fl Annual 
Patte!)' Sale on: 
Fnlday, May 21'\d 10 am ~ 6 pm 
Saturday, May 3rd 10 am- 6 pm 
Sunday. May 4th 10 am· 4 pm 
at Pe-rfotmar'lGe Woriks, 
1218 Cartwright St., Grafl'-' 10: ~sl:aoo. 
"'"'"'Parucipants can pu:r'cllase patkili!;l 
fo -55 per day an SattJrda~ &, Sunday 
in ttle Emily Carr Staff Parking lot 
P Jease co nract Sue Griese ir YO\! are 
in teres ed at (S.<I~)73 -02.11 by 
Wad.nasday, ApriiJO. 
Letter ro the Editor 
Th~ Ed~rcrr, 
:"\.-w~!~ Lt.•r, Pol tel"' O,dk! [)[ HC 
T11c- "::-.lev .. ·slc £t~r Rr:m.1rt"' •uhni ttc:J b· 
Do.!bomh TLh~·l "~ ~rL (, lh..: An rnt:Jl 
~put! o.:nnt:1i11,; ~ ... "enrl mint~ that l 
,.,..,,nld I i\:o;: ro ~e d. ,ru~-.ed ::rt t.~~ A.rm uy] 
Oeneml t./~X:ting. 
T' ·.I! "wl~! :m~~ (orr.n:~.r of the nc-\ ... dc m!t 
ha"-c 1mprrw~ gteiJtl}', and .K;Ltl!"ll Op:r~\ 
famll3rit)' w·lch rho:: cli'l'f rommumty ht'" 
n:::::-m~d th!! "or.mnrn ro [h~t ~w~h:rn:t tbar 
wa.< b:: · r~tr r'or "ttm l!' tLmc. J b.b 
pr._rb loc~tum f0'5rers rL .\~JI:.iA! tll curnmurn£fr 
:.1nJ LS Oil(: ot' rhc mo<( impm-Lant as~cts 
0t oul.' !:llLld ;:.,s f,u ::as :t'l::r.n'f member.., ~nrt 
cune~rned. Tlw:r!'< uur:su:k rh~ low<::r 
;:....~ainlancl (.:=specially ir'l i~l) l ';'l t~d :areas) tel~ 
on 3L ra kc:t!p chc:m i.n couch with (hei;-
feUo~,~,· ['IUHL"n; <•nd ~ht! ruond1 by rnomh 
!'!cth,•i rics of r:hc- guild. This is informatrim 
che~· c.:mnoL g>i!L :lf'l~ll·hr::rc d!c. \Vhil" 
[ h f; W i ~ (:r:rtilln ly room rm :r wid¢!T E:ody- of 
intonmmon c:xuacre..f from !iourccs "-'h~d~ 
m ;1\' b:! U.r'l:;h•aUahlt! ru rht! ~n~t:ll 
n1C'TI1tr r'-h~p. f wonde-r ;r t th~ !11 ~C:5CJ.Cn 
£ '1.1t we ,•r•.: [n ~ 101 'k f'"' r lnt •II! .: ·.an Ito.!!>~ w 
<l UL' U<!W~~[":'-1;!; !>'il [h:.i[ I [ "r!!t1cCl'i LrH: 
imaJ.,re v.·~ wanr ro lend to our 
commur.lry~. 
\'f'har alarms me, however, 1s dulC 
r~ducing rhe numt=eJ of 15su<:s. {ot 
prncl-.rdng :smijlllr·r i~1.1r:s) j:o; h!.·u11=: 
coruidcred. The-re :are currendy no issues 
beLng produc~d durl~ t he: summer 
Tntm~b. Mt'mtlll)' llpdarcs foc)ll.l 
3cprt:m~er ro }.1ay ios ct\lciaJ on .,..-cn,.·thin,g 
from workshops, dead.Jlnc.s fOT gra.r1 r 
<.rpplieir~om m :<~hn.,..--:~ . ~ ~~ inf(lrmin~: [h~ 
mcmbc:rship of impommr ooard dccisiom 
tm wt.ieh rhey may W3i'rl al'lput. 
l hope rnar mi!n'rttrs attending tht! AOM 
wiU ;::iv~ :t~I!TIUIJ!! thor..r~ t tn ho~1o· imporl .. nt 
"' rcgul'llr and lntOrm.am'C nc't...s lcm~:r is ro 
Oll r Nl!.(lnii~I LQII .. ML~ th:tl fh~r~ I' :,"Ill i1t! 
s.omc J iscmsLon an 1Im. 
Clav 
A pile ol' d~an .;!lrry dil~· 
SUirirtg i!C D1.C 
t\s ~r to :sa)' u [ dare ~-ou 
Tu lfY to 1:0•1h 31'1•rthi n~ 11f I >fit' 
But a pdt! nf dirty mud". 
Rcslmng du: poundin!l" 
The- cenrc-rin(i' 
The= lit tbio!}: ;IJ1d !-ih~p in~. 
Sometime'~ blowmg up and 
Sc:ur~rmg all 0\cr rhc v.hccl. 
And ~~tn~[ttlt.!S o'JLl•,,,u : IL1~ .. • 
,-\h, B1.1r under the- maste-r hands 
The: c.b'f mold.<. ro 
Thr! mi.'..>ler'., w:..:;l:toe!,., 
c~ .. ~;:ing [ •.-rnon 
A tnastc-·rptcce no lcs.;;. 
c~l r"L'I'd lim::, •m 3 !";lw.~· l-y rorm 
An&Vtf(!ring: ra th-e mru;rns sk•ghr. of h1md 
An-J t'tr,mi th3t dlJcy ugly !)de of ritud 
A man:~rpir::~~ i-s create-d 
Pt!"rn:J.PS ro sir on tbe- mamdpi&c 
T 0 .shill!: wi I h r mm.:h. and lo\·ed ()11~1 
Pcrha~ for a fric-od 
J\pprcc Ia rive of rhc gift 
0 1 «h~.o m;.\.1t:.:r'.. ha.nd!S. 
Ah~ For me masti!r's hand~ ... 
ALa.'>~ J am. J u~t 3 b!-!{L im~r. 
[ c;~.n only W!iltch 
Tlu: masltr ac wotk. 
AR:l ......rn1der ,,._ hy all "-•'! ~!'f!;;urons 
Art:: a.;:cirknts of <I sk~h.t rnh~nd 
And nOll: wbat I h:ad in mlnd at all 
Paper Cby 
l m::~1,rrn1• ~ d:ly t:uJ~· t~l. ll can 1~ u,~J tu 
make ltui!J: d1,1y ;o;t.ldptmt;s wit h httli! ur n0 
w:J.rping or cmckin~, ha! jncrl!'diWe .~c~n 
!l.[tl!f'lbth ~nJ c :m bt: ::JS5c:mi:l.::d from we-t ro 
1.:~ 1 ht"r hom.J to .L 'fl And rlt. .. ·u:., when {u i!J, 
'•\"CI!!hs up to ):)% rr~~ th;m orrli n:rry day 
bodic~- Wi1h .suth ., ..-1.01'(. tTm~tnlqinn. 
t1ring technique and othc:r apf'!i..::uion:<' 
-cat) r.'t 1'~~ from dt{! ~onscn-:atL~ ro th~..: 
innc.;v:HiVI..". This. L'ldr.il!.ult,u:-. hiLl•; L~ m+Jdc-
of c IS',• ;md p:tp:r-
P<'~r d-r ran h!' ••.1n..i buur, ~a:>t 11UO 
mould~ nr poured nnro l:crll!C ploL:it~ hat:-i 
ro make sl:ilis of any rhic.k.nt""S~~ You can 
I l!lLl.lfM!J.! .... 'e~1k 1.},;" :.LJper min 31"12:35 ;)5. 
~v::'l[1tt"d b].· il.J 1inl( lt.esh layeH c l Wt: [ 
and/or Jry :sklbi of ptt.~r da'f h. ~ 
r~x'ilthlt! ro c.ornbln~ dticl:: and rnin papt::r 
d;:r·, sM::s to fX>rnu rh•H 1n•-r h;L,'I! <l 2 ]Jl" 
tnLcknt:S3 nl:xt to Ill" rnick dC'mCntS. 
E"'tr. dry >t!"l!l-"1)1'15 c:an be a.'Uell:Med, us.Jng 
u•r t paper da\' :as 1:1 <~l.lht:-.nV~: . Wht:n 
lhe.;e JOints dry you cao build up or fill 
t{f"Cil:r. by add:H'I~ = ~~OLe \'e't paper day :l!i 
'il':JJ\[c-J, 
A~ WJtb urd:.naf')' clay, all kmds oi surfa_ccs 
an: po~b{<:. Thi!T~ i:-. ~o limi t ~ w whaL 
.can be done with pi1J!~r day. l h<t'>"t:: ..-~n 
Jev!!l.:~d nn ~nraguo :prim making; 
prtK('!S.S n<m5: pap:.![ day 11(JOII"Cc ht1n". lf 
'{au D.Te i.nrc-rc-:sted in a w-orbnop ro 
~x&to!ore ~per cl3)' you csn oonii;fJU me: -ar:: 
(004}987-3300 (hom-t:) Or (6fi~)25-tJ,2 1 J2 
(:mJ..ila). 
Pouc:r.s in the Province 
\'t•'h.en L I.! II rol1t.J :.'It Mo"Jb~n.1 colic:~ in 
N;m;LimiJ, 1 thnu~ht: I ~., l!ui11~ '1.0 be .l 
p:.inter. I ac:cidc-nrnll·f mak (1. pow~r;y d.l"'-'~ 
and h.a\'C been happlly hooked C\'"e'r r.lncc. 
A tte! colll!!ll! I went b;:Jd w work ln rh....: 
i nM~r.mr::e- i ndn.~try full rinw llu m~1k~ ..:Lld:s 
m.r.rotl ;mr1 tQnk ni[lh.t .;nur-"~~ in d&~y ;1l 
Kon:h blanJ Coll ... o.ge. T here 11:-... ,:a n m,. 
t_<~rcer 36 -:he "AU~g:uor L.ndy" 
littl(' All il!<ltiJP fx-li:ilrt a.ppe:4ril1~ Ln. on 
llJlJ. around m~· work. For sornl' rl!;tmn 
mt:! L.::i€!3 of buddi~ a r<:all·f bi~ a1Jig3tor 
tQC;'k h,ild.. S<;;:Iti a seven luur loo:; 
alligi:lror could b:: ~n lou~m11; whet:'e 11'1~ 
kirc ben rabl_c: had once- been. \lllv.:n [ 
ll"te:J ra flr~ ;r, i[ promptly blm · up. 
Almost on~ 'fCiH latt:r with drtt: ;LlJ af' ~ 
fiterglas.s rnaquc-m: and man''• m~nl' ril~~~ 
[d~. du! l~;L,r W•L.., t:unl. He III3d£: hl.s 
fin~ ~J:i"=ara:nct:" at "Tht: La...,~ Show" at 
rht Tidemark Thcam: in Campbdl Ril•t:r 
iu 1991. 
Smcl! rhen, my b~ gu'( has. become a !Ort 
ot' m;JiOnt. ;and h.<1:-. tr.Lvelled with ml! ro 
lho· ... ·.s in Harri~n Hot Srnn~· .. 
Cl~mamu.s and the: F~bcrrr re-sd·•al in 
Comox. [r."s fuL'[Ly .. Jarde boys always pu{ 
theLr finLrcf1i rrt hi,. mx~! 
Now I dLvide m~· dmc bcTY.--ce-n my job, my 
hom~ :studio t~nd t e,u~hi111e dais-es. Lam 
CUTrcnd-y showi~:~£: work at rh.e E\ltter 
Pla.ce: Ll' C'A.JurteJ'13)'. di.e Kingfisher Gallery 
in Qualk:um sml tbe r mp:r~~ioraJ Galle:.rv 
In umpbc1l River. Spare time » 
&:d'i&.:.:itt!d tf) fn'I!Sl.d!>, f.aml1y. g:udcning aJ'Jd 
m.-.rb1c:- csr,.·in,g. 1 i:l rn I!Til~ful m my 
hiJsband for h Li unfailing :rupport, aml lQr 
~mE my l:tir,~!!o[ {3FI. 
I work pn~m~r:llv in ralu. The 
1.mp~.:dittt~bl~: u;LLLJre and spant3n£OU~ 
results fa.sc ino.tc rn{: ~.rill . I lovt" ~ ha--re 
{Uf'l wirh 11'1~' work, lnju.rlng humour inro 
, man}' of my pi~~~- 1 h~ 1 h~re I!> OJ larA:er 
sru.dlo ln m~· futur-e -and moK tirru= 1 o 
t.~ :ir'L ~r.. Th~n! are so man~· po:mbilLdes 
~nd so many thitlf:-5- to tr;·. 
mLtm St.n.u 
Cm~ph1·1L RIVI.'!r, BC 
,GuUdN~ 
\'l;.'ilh d1c- last LS5UI!' of du: n.cw~lc rt~r. :Jill 
CIJJr~nt me mrers rec:eh .ed <1 00})~1 of dte 
L 996 AI,~Lual ~port ;m1-l ;1h,~.cv~oa L<•d 
lirumdal stat>~.' ml!n[s< (the comple-te vcr~o[l, 
n'l[h nm4!:;, lrl'lll be ~~v~lh.bJi!: 3L d.1.e ..\nm.1.s1l 
~neml Mee1lng. ;.mJ aJs-:.> {mm Lnt! l.iuii·J 
c1iik:c) . . ~att:nd'f. th{" Annui.Jl Ri"'port'~ 
"\; I!W 1·· tt•• r Cnmntl LCCI! RcJX>rt" ~. i~itc-.d 
che tire uru:kr ~nmr: ot ourr memb.:t:; - wfuc h 
1.:5 .il good dting! The' q.nnm~tteo~ t:(liJicl o~d·~· 
lq:.e rl;}t ~u~h ;'1 pa!Si.onmc- r.cspo~t: to d1C 
m~s(:('d iJhl.":rna£L'le o( producmg fewer 
issue-~ of che n:=-,Ylk~tlc 1 ~ 1 h._.. cnmm1 HL~ 
.nnrpl~ 1.'~<3n[ed [0 ini[Liltc a diil.foguc: 41bom: 
tht: impvrf:jlt11:t! of the n~wskt[t:J to Olli 
meml:crs (than}: y<li,J Rc:m:mar-y Amnn for 
~'Our a_'t"ropos: Lcrr~r to thr.: C'Jitor} . Tbl!' 
~u~,.~~~m5. are 1nerely t:h::u, suggcs[Lcm, 1100 
are- nowher~ no!:':tr" f.1i1 ;kcnmpli~ 
So me- 21'e ntber.l ma)' rcc:lU Lh~c LWO 
rununt:r}i ;14:0 K iLr~l1 Op-:.i$ kindly ~lrldcrl OL)il: 
[hi: rn.:sk of rcc;ruiting mtunLc-er~ for a [hr~ 
d;tv ~[im :It I[ he P!'ll E.. Urr(clnun:uefy. m~re 
'IJit"£'1!" v;:-rp" f~w member~ 't1.'hO WCrl! ab]C" ro 
cornmk w one .3 or 4 hour !ihLf[, and v.-e had 
f'J earu,:~I1)LLr hoorh at 'h"" I;.L)t m im,l t>l!, 
c rc-i.ldn.g h"-''"10 .. !or the: .o\r~ &Crnft"-
c:oott!Jru:iL1Jr. Wdl. {be: A&C secaon h2s 
r~fbnc3[ted iu u"""ldu!\iu•~ r..l n<'tn"j7Tnr1r 
and/or c.omm1.mky organi-n~tions this. ·~i.ll" b-,· 
offerin,g [he same compft!memary bomh for 
onte Jay QnJ~· to p:u r~r,;.ip<ll Ln~ a~roup.~ 
rluoughout ·[he: fa.ir. NecdlcSli m sa}'• I vc:: 
.slon.e:il [he Pon~?rs' GuiM in f'o-r .Sut1ib\' .. 
Augu~t :Z4th (li):JOam - 10:30pm). Thw.: 
hour shLfrs. of [ 'ii.'O p~X~ple e~ch :lTt! needed 
~u. if :tl'•'l of ~'<lLJ ;lr'e J~:sp ~mtr fOi :Y-JJ11(! 
communn·; r<!r.,.ice LLmc, please gi\'C' mi.!" a 
c.all a[ the- OuLld office. 
;,1nJ u dun.ku1~ ;.)balJt L!l!mJiinE m ECIA.D 
when !>h~ •t;;:Jdu:tr~s... Tlk-rl! will I,!; a IM 
:1neniliiJl hL~n: rh.1~ ~~~:k (tlr he-r to smk 
h.cr tee-th •n to ~ the mm!llation of und."l 
Doherry's t!:-t:LHbL[. pri:p ~VOfk for MaJ.~ l1' 
cta'jl, aJ~J d1o.:: t\GM. Ri.!11;L£a W"llll¥ <thl~ 
co S<"e mmw dfffercnt <~~cts of bcmg :1 
profc:~ion:1ol nni.st n•h.'th I h.ope ~.,,u 
a.:f'lc.OLJL"'.l!!Q he:r [0 pli.I~U..! i[ (~,~rtlu~r. 
Gallery News 
Ma.rch ~al~-3 in tht: Gtl!lt:rp· w~re much 
bcucr than prc"dir ted. thanks to a f-ew 
gl't!3[ dayJ ::..11: the e:nd erf r.+.e r'!L~mtk. 
MaK.h fins2-hcd 11% aft.,.:,=d oi I~Mt Mil ch'~ 
5ales and positivdv conmbmcd ro a l O'"b 
lncrc:llc- for the iim quai[.!t o( '97 u\'L r 
[h!.! ::;;'!.ltl"r!.! petic1d in 1996. 
April'~ c-xhibi{, Vimt.aHt,. ~· Su . ;"J.nnah 
Can1i.e, h:n c:aus.ed ,, lo~ n( v~sHors to the 
GaJI('t')' Kl thlnk :t'boo.[ d<t'f in a d.iffcrcnr 
\\•ay. All ~x piece! !l!'t! hw11l on rhe w<~l. 
11:<wing th~ ~;:;or :jl~a bi!ic: of the usual 
du[[:c:r of pHm:lu; faUo •ing u~ w let'd dti: 
p[b~[~L$. m Mnm~~n Wril{il t'5 benl.!"fit). 
Su~.annah'5 work, srnafl bD!(CS and 
!'-pbl!ncal torms O I)III.:L teLl by [\l"blir u 1Ld 
looping LetL,g~..S or' c ltl)' Luhing 6triking 
ngain;~;c: ill d<~rl pr.trpll!' u·all} C\'Okc: am'llgC~ 
of our inremaJ plumbing :i'{S[e ltlS, ye[ lea ... ~ 
u,; (e~Lim•Jt oddly it!~~~· The pi«c:: tba[ 
draw~ th~ most B.t[cnrion is nm 
You '"re l nvited ••• 
Jl :::l}re :5 
r.:~t!!lr imcrc.orrncc[cd bm Lra~ wb::~t 
::J~[ITS ro b:: :a bmtd f'Uli.lp m manuallv 
.stan the: s~-srem in cas!! uf failun:~ A~ 
Sus:mn.nh pr~p;u~~ ro lr.:~"'~ Sru:<iio 5, thc-
lJ>unc:r.s· GtJLLJ wisho!", her gn:-.1t ~ucct!~ in 
her future c-:-;plomoom wi.i.h clay. 
Tl:w G311~rr will under~ ~~t :mod·u:-r 
ch<lfl.i:-~' of oppeanm.;e '"'L[h ~ in::st:JLI;::~tion 
(lir(.'r<~lh· ! ) ofLinds D<)hett;'j ~xhibt Frci!' 
m a Bird. Along with tnt" lnmdrc:J5 of 
bLrds co b~ JLJ:.p~ndd from th~ c.J?L[L~, 
Liruh h.1~ c;r<:m'C'd binlhach:s :md 
birrlhomc:s fOl d:tl~ cnubiL Frt~~ ru t.l 
Bird, a rriOO[J? ro Lt.nda's m(lt~'~"r, l.s. r~bout 
rh.o:i! ~e::UC h rar' ~·~~·~!.:.>11~ Ln OUJ COD'Ipltc:l[~d 
l~ ... .,.~ ~nd pct~c-s the qu~!>licl{U: ''Wha[ Is 
fn:c-domf" and "Which bi.d i~ truly ft-1!1!! _ 
The cxhiblLOpt!li!l u!'l Thlli~d:l)', M.,.,- 1st 
(6 , .Spt:n) ~u~-d o:;ontinl,ll:!!'l UJ\[1[ Suru:lay. 
June h. 
·m he rea£UI~ &.~rLi~t-nl d~ l:"rotnh lclr April 
'Wi\.':1 Yulccko :Kumta. <:~nd iq\' M.<r'f the 
Claller)'looli:.S fon\':nd ro (caruring K·1~11 
Op;as• o,rork (O\fr b~~~~· new.'ller[e-t t"diror 
does gee to s:p«:nd 5ome. time m he-r 
studio•) . 
On Thur~;,:hw. ')t..·fil'f ~ 2 r.rd i6 -l/rm), 1 he 
GaiJm wiJL ~ hO'.mrrg a re.:eprlan tn: 
Johft lea.:J~. A J i,;pli:!!)' of hi:<. ~·12rl will be 
i n hr: Gdl~rv !rftl!r Ms.y 6rb, and \\rill 
cannnuc unul me end af May. 'flll 1l:t.: 
1 ~ji!"(!Q5 a.r~ •h•tlii;Lble (or ~ak 
Jane Ma[rhew~ 
rhulsd:t~·. Ma~· ] (6 • Spm) '01Jt:ni n1!: ret;t:ptio n <Jf Lnd<J Doh('rrls C':thibit. Free LU (T 8Lm 
~ ... ta.d:c: [n Cla~· preparatimn~ M'.'C been EJ[ chi! Gi!IICJ'¥ ol EIC Ce:raru.k , LJ.59 C:utv.·ri!jht St-r~t, Gnmvi:ll.e bhnd, Vancau1o-er 
~Ka~nn~~r~n[~~k!lrud~Ja~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d·o.~er a.l~d dliM.:r. Ads h.R\'(' lxen pbced in r 
[he: GcmgiiJJ Srraiglu and d-w Vanc.ouver GaUery of BC Ceramics " Upcoming DeacUin.cs for 
Cmmt!r, ;1.,~ ~11 ·~~in aU the f~ listiTA~ Submissions 
~wall<:~bloe- There are s:riU r:.wo booth~ 
av::J.ib:Jblc (whtch 'i\'Ul beemne ~n a~ I! 1 (no~ 
liOid) • Jlle;L~I! cttll the offi<:c:: if )'1JU are ~m 
mrerc:stcdl Ln panidp3dtlQ'. 
For the we<: :f.: Jr.: i.lding up m Made [n a a~· 
:md [he AGM, {he Gudd looh {o~ni m 
h~.,., tlf. Rem1~..r &nov. a grade L L sLudcm 
&om South Bum:iliy School h~re ,,t. ~rt ol 
h~ r wm h1ud'!o' fH'Ol.IT!lm. Renata has m.kcn 
seve-ral land 3-dimcmlr.n:~.l :tJr c.ou1M'!!\, 
June :n - Submi~sion ot •,\\CIRI! for lhe Jul-y uMb;il: A Garden Ted Party, in fl~t: Gallf!ty 
ofEC Ceramic,s ~.II member~ o( d1e Porwrs' Oul1d are t'!Jlt;4"1ut;»:ed r.o t-.ring \'tl"()tk m for [hLs. 
I'On•jurled 5hov... Woik wdl k~<J .. 'C th<.: ~lk.,, as it sells (high rourur time:) m we- •r-ill nt~d ttJ 
ha.,:r.: h;tc~up :!> ILJd. Please- bnn~ ~'Our bu~-lnc:ss c3r6 m dlspla~· wh::h your work, and ple-ase 
[:lg [he pLc:r:es wirn f"l![ai( r .rie.t:s (50% co;luni:!01km) . 'rt)m initwh !!litl nurnbt: r o.f ~~;;;.;. CaH 
J i:I.T-tt:: tr' l'Oll h~ve finT que~doos (604) -669-5645 
or cmaillx:pgt~ild@ ll'lrouc..i..~ . L.;I}. 
Ju.ly .31 - ~ad line far Exh.IJ-:.1 [ Pr\ 'Pu~al.1 ffir E 998. Apr,Hcal ion {o•rn~ .. rnJ ~uadeU[!Ir:~ i lte 
::'IVilibl~ e U'J [he G;Jile~· or we- can mail 001: to you. 
• mall Ple:l ures 
\'V'h~n l rn.d ...:J u1 ch..: M:uch '97 ..: ~'(1\' of 
L:c r.utl..c '~ mo11dd , •. llld 11Lf.?,!d Llunu~h i c. 
my Cr..:'~ \\'CTC '10ppcd l·)' :l p:)l;l! L'~ 
rho..:•ti1t~a,,h~ Putcdain -ulptmo•<, r.•ap:H!> 
anJ o::xq n•~•lcty p.mucJ b:Jxc-~ imrr.cJi:'ltdy 
dt~W nw l'"Y~· Tho! towh, ~uJI.U:C!' ,,nJ fui.n~ 
r~-..:hmquo..:!' \'ttTicd wi..klv. a.nJ I ~n •nJ~t eJ 
wh:ll tit>.! ..:xhihLLOn' < inr~n~ wa'l. l · p11n 
rc:~Aiimr th.! [l!:tf I :3isc•,.vc:red th<lr i· w< ~ th~ 
L mm Con.:- ·~7 C'"'<Ldb.tttou "rhc 1 .lr·:tmc cr: r< 
m• unl~· rh;,;.c c::l.Ch wnrk n"'u:,t fi~ u'~1Jc: .tn 
Orton Cun..: l:x.1x, •.•lm·h lloh".tl'illr\," 3·d-:~ 
inciH·•-
Tho! photogr<~pb~ t.:"' ~ ;m tllU!ou~n ~)I 
mnmmtctU~'I ~L!L, ,..._, lhlU •,:•no.! p l'(..l.' I hal f 
lud ::Js~ • n""'~l to ):...! arour 6 {co..:t mU cuml!d 
(l~ll to rc iUS[ m•er 5 int h.;:-.. f vr.~ lllLn,;uL:d 
by r:h(' pam'!..'x ui K:tJc. A tcw n·c~ks It• ttr [ 
\\'as n La;; Vega!> "' NCECA. tormn~ ~:he­
tom lr'lt.! rLI,·tl l::aornr, WbC't"C' l 'o\'Oil'i ,,.,..[i:;:h ft:J 
ro di.lccw('r t he entire Orton show ot o•:er 
DO pots c nsco.•ced in 3 ~tla.,ll. I!.L"..!!>. I r h:ld 
cne f~L"Iu( .1 V LCrori:an curio csbir !' t , u.nl-i 
al:ouc LO r<"opl~ ;1t a rime croucfw:d, 'l:ho:ir 
no ..c:i r.r c ~!ed :1>;ilinl'it th .• !Prt.<.!, wh1lc 3 long-
\;l;'•l.cll tt ~,-,,~ Ln\' rum I rcuh: .... i rh:-.r m1• 
1111lLa •"t1Cnunrcr Wt rh the c~b rbnicm in 
Cc-ramic.~ M~mLhl\ m.n.h: m~:.l ... r')l ~r c~1eh 
p•.:cc much m···.· c-:Hcl-:tllv. [ wo.:..<o t.;t.tro!t"ul 
th:u L 1\:l.':l .Jbk L 1 r""'f'=rlr ;•rF·'(t:llo! ~:ll h 
~at'C"c, mLhr.:c r rlt.ut k-c m\' :1..:'1 ..:·.-c m::.m 
quick b.· 0''..: r tlw h: ..... IJ.crin~ .t~n:mo..:m n 
{ronc nt· mt:. 
K1rcn Orqs 
T c ·hno T ip 
.·\. L:(•tWt!:t "-t[L()fl ' ' ich Faul ... huhic u 
~·· .•. ll,•d I I C ""''"'ant:~.! ill lltlull (0 ~,nC oll 
m.• nlk1\ drt)l.ulr • ..-~ Bc,·;,u~ dl"-= gb:c •~ 
~ powJcry Jccor::J ·n::! c.•n ~· N 1 hi• 
pr•>hlc ru i1 \au CJn'c ~c t ..lC u nglu ,1Wi1)'. 
Afvr Jippin!! H,LIU<!! war OJ m the l·.A.il.!' 
m.tjol ic:t !!f::t;o•, f1n: ,.:1ur J1t::<Lt!~ £,1 
. n w LC!~ irom cnn~ OL:' ~'"' cnnl! ..R:. Yuu 
C[IR rhcn p;utt L 'IJ.'Lth 'i•:lUT ~t:Hns .<nd avmJ 
l{hc- pmhh·rn n( .tu,.t :lr'IJ. ~nnLJmn~ :hat 
r 3 ~ltl":S :I 1•1 [ ~ ,3f, ~ .. i I W(>r l... y Uti. ( Jn ... nil 
st ato...h .hrout.rh ro ~r a n· :L" ~\ br.: lim.: 
r 'IJ 111>1\ Yr.) I)[ to -.imc-r fire hi l!fvt n 
low~r ~kr~mlmo.; CJ' who..:thcr vo~r w;rnl a 
IL "!'- :.1hmf.:•:n;. p:lint•m: ,urf:icc or an coo;i.:r 
_,,., ;U[L[O surf;-rc~ . Ap;:-Jrend~·, nur ~~1 0\\'il 
in th~:" l] h <.~lltUf)' chen sprayed a Lli7r' 
layer of clc-:u- g): ~ c'•cr tht! p:Jmmg anJ 
~:;a~ it 3 iLnal .bt!:uc fi~ing. Th.io; i < 
some thin~ ,·c:u t ~hm.:riJ probal::hr .Jo J fc:w 
[I! .irS on refNe r'OU fi 11 ytJUi <:11 n! 
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~ r;,..ir .......... , ' ~~pflier 
• ~ook$ 
• Mt~'31";,..~r 
rh~ 1:'.'011 :kiln~ tiC tr.l! Ttl!:ln ;~n.·1n s.JI;;u:uo 
an: ~\!'..J~lll (. \na =hd.:, .:~a,a=~ln) ~D<! 
II oi·IJ-i ;;1rr'l:!. (1~0hm·i = !:.::p, ;JlT.I-3= \::t!ni, 
1~1.(!·; ::: tmtype!l~lf'.:iltlj.r:t.: in~ 
lnou••h.ow:Ja.pJ~. llo·;ve·•f.:r, wbil.: cit..: 
b::.SJC. (Qn:l i~ :;im:l:~r, tl~ nr...:U 3~.~h;n Jtf.c.rs 
{ro!l~ re._!o.r. ;:;, r~gton. H::~.:c: 0'...: 
~1-!;;t~n;,~it.;,~ To~lt'l. cu boch dt.-~,.! !till~:,. 
•tnc oH~r oi tl:.,-~ •. • t"r les of ~ln i-s ml! 
I' rrr;-;;:1W!L Iris il !ong r: .. m-...~llik.: .:>r..~.:turc:, 
simihr {.) s:~ $ail t<.':lt .nd wiili.)llt ~hi! ~d. 
tum<::d Q\'C r 01nd p::lrl!:ut)' burkd in fhc: 
l{r'au.nd. lr.$rck, ~e !l~"lOr t3t!t'$UOm eln: fu~ 
box :l:\:a, in dtte\.· ccrr:tct!:. wbt:~ t±t~ ·:wrr 
i-~ ,r:::c kc..!, m d1.:: ll!J{' o:m:a in th~ upper i~r 
re., r ol cl-.o! kiln. ln chi. t'fP: fli 'b!n a 11 ilie 
t}C tre['}' ~S 'i!Xp;li~~.' .J [U 1..!~1! fu[l brunt 0 ( th~ 
lln: box. A ";r.ol<~r .... ·i ncr•, li you • ..,.iJJ, ~)i 
lri.!mi::!!dul!1 hea.c, tlamc~, and :11h &trik~ ho; 
;u:rr:,e:..: nf o:hc wa.r~ c.ausin~ a. •.~o•i-:k ~llci~ n( 
c:~nngoe ro th~: gb~ ~:~d c!11y. 
Thr: Tu..:an Noborigama. h 01 lcJln th::rr 
~on5isr::; ofDo~i :tnt.14 b.~ i.Drer· 
.:Cnr..~t_::d t.:hamb-.:!5 •.hJt HL IJ t.tp rn.: hill. 
.:ac:h chamber '"in:.: onl! gianrstep. 
The: Cngi b 1x>dt a fire bo.x: :md 'r\''l~ 
dt~mb.:r, pon~ry 'rom rhi5 tltc'3 dispb~ 
·,irrul"-i charoc:rcnari-cs ro IX'~ f-cmL thi! 
A:~~ T.-:- ··In IJ primarily fited {rom 
t!n:. .m:·.t, tlw ht.!:1 r l-c 1 U&; dt"awn. u 
r.l:ttll:::h • .• ch:·.mN:r, ur rhc tl1o.' trc,•. 
·.·~·h~n th!! r"P!'; r:•m;:cr.u ~~I! L> .1..:ht.:\'L".! 
1 r. ,h,• D·J~r. the •tokin ·~ ;w: 1 •::J ~u 
intr~k.:.• .l!oe cl·J~J o[f. Strwl·r.1~n~ 1l 
,[t)k In!; pt'>t~:.:d, [I.) rTh.: m.:xr d .. · mroer h 
w•v oi -:·,>k :• !1olc-t nn ... tch ·J~ uf rhc 
c:h~rlllx·n nil r fir.'\ t11 h!tw .... ~lmfl.:, .nJ 
•• J hrt>h up th!! ;-c:tl:-~inme h:.!ll~!.\. 
P:Jt•.:r'' kt ch.: upp<'r dw:r.l•,·r}" ~do;'Ct..!J 
·-r d~ c (ue, bul not no!:uh· a• m1r·· h ~'" 
r-:mcrr "t~t.•.:k~."d i;:. rh•.' 0,~1 or mo·o! r'rom 
rho! , '11;~;::am,), 
t.r.J 1 ]un,! ·~16, '·"·~ L~'e coc~d ~[I U\C rn~"~ :r , 
Ul!! Mi~ ~·J •.11.; ';U'C 1:nk. 
W'wc.'u.:.z. t.:\.1~inJ' ro f.;;d rk, ()T~.~'~"L Jt:..:!:l. 
, '. 1~1 fdr1 C11 ·~:.mrc:ed dat.'U d:.!i ··:1 cy 
·r;ad " ?5 .:-c;IT! ft)n,l; o1f'Jd :Ulln) rtU!II! :fl ~0, 
J-'o:• r £!:. J mw tlrl< ~ht a 1 o~~m ,·\tl;T_;,Jm..: 
,f.J.S nmt:. 
r,l'() d.Jy( :.UL'k~'lS, CC1..'tot.o(~S1 ~HJ;< \\11~.'• 
t~n. pk~t.:...,.,, hou.tJ. Jn~~ks.1~o~k ScJ~ttur.:.s­
Tu u da:_1s J«dmir J.l~.:~ i;r.:.t!:t L !r)~.::'llntJ, 
tmdt.l~. fc!llmbt; it ':s ''rP~~'·'· 
·•ru~'". fiLJmc drnm ·~' :J1~ t.·t·f Jwfc!, tlh~t:r in 
tltc {;r!! 1".l.\ . ·'' ~ .. : ~: J11r.!;~' i''~.,~., l t T ~ • 
D!K: ... mg J•)L:Jnt.!"· ~ and rc-av, 11!.-0.:illni,' tn 
tt ... 1tm.:l1 ch.! bw .. ·.s oj c1w ]m, u~a.i ~DPfJ.lnr 
m.-1 \rLilJ.'{IIrlg, blm:k. ;o.'!OO~· und {7.Jrn~ 1:~l!r.o1L' 
ou: .-.r.~mJ !J~~: {11~ ~:JX dtxn Fl..nr. .. -.s .m:l 
.:.'r.dc .. • shooting '-lltr t.h~ durm1.ry r.:;p .\: Jr.rd' 
I • Lr. ' \It :c:c; jllm; trt,• rt>.:tr iW.'r:; lt I 
~.·~ rut! ;t·: ... ·ollr~'lu~J J.l•• r. 
.:., t 11"1' r.u 1r ... '_!., '(n r•,'ll ,n.:-, 'flJ.; t •n~_. 
(~k. 11'h:1.· .'tr • olt:..I t.n:!~T.J f,f, II! l~ "l· In(.\ t'f 
rmr._: fh:;; ~ •• ' t: .,1 '~0: ,.rjo! .![~-! Ll~1'1 1'1[ Jn..f 
Jr..Il;e J--cJ.:,;t4UT 2 l;;J:ton_t•T .'~:.: /•).:', f'ttlil:l_: 
i\J~.: rJ;,·r~s fn•rn ·Jil!)u'l: t~Jl !~.* ·, - ,t.,:'· 
Olit) :& ~l!n. ll r;rpr •r. .. "'' .tn•d lltld ktw.rr.r 
a~.lrn:.l d;;: j>:){:,. lll r rlo .. "f f\.U~ 
T ,;::;ln ;-.:,J!·or .. ~·H;' 1 - 17 ~. (,, ... - Ji ~1..\' 
To:::tn i'!~~n~~.mn- ~c Julr · 9 /•.11:; 
\nn .!ur:1:r '·:l:.'<:~rbhop-.. • l5 Jt:;m! • .:,s jtml! 
~b~~~rir,i.\ t'ni ... "l:n;t ~ c~dn c-cur~ 
R~!;l~-t.:: :\S.-\P '-'·ich J:u:k:( n HmJt.1 (:5ul 
i.fl '~.lJ~. 
.\..-,, !!am;.1 I'"Or~shop • Ia Au,; · Ju .. t1~ 
W.r:lll't;., fiL'In!!. with LD~ 1 Chn~l~<l:-.•on 
ro i)Jntclpi1ll.! &n rhe l!L.";;'i 0! ~OLn (!~~ 
fC,!:ItL :;oc!t:ry c:J.!l (i~· f'\' \l:•nd::1'1 a I (: 5LJ) 
/.)1~').~. m UH:: 
~1onumenrs, con t. 
bLHir our o( :ta1.1~~. \\'OOd and rock. Th\.: 
aLlLK-e b bu i, ;mJ th~ small wh.i{e roch r ~;u 
<;r~:~ll! the Lire:[(' rh.: adoh! .x. !> I~ in M"t!'m 
p..:rf~o.·G ;rrfi..!C[0£1i ,)r T t!x; \·~ h:nl.'h li!!ht-
Tbo..! m'''I{C.S ol hi~> 'lllnrk .. rc bN:;.ub.rakinl!; 
an •. ,,11 h ;uLJ adt)N' :.plra.! duq: lnro the !>llio... 
n{ ;~ ~r<~or..w hill is F!anLL!d w1th ,;matl tf('('<. lt 
., only upon d u)lbing the hr.U tbat th.: 
·.•ic-wcr i• ~·.\"ilr\kd \ '1th rh~ ~1\ILtl.!' prtuw. 
[u another \\.'OJ k four ciled arches 01rc 
n·nnt"Ctt:d L:·, rn•.md.::d biiL:k cullmH1t. Th~'l' 
-;to1nd Ln chc midst Qf :~n <dd. .. ,.i]JI!me~·. , 
bag1n..:nt l!:'f :!1'1 1m;J..,rrin~r; clo;.·ih~uon. Tlu: 
frCX't ~lid~ shov.·~ "h: pl l;u.,, I!XItmdn1p, fr•lltl ;1 
... prr;~), mo~.Jic p;:1rh oeomhe..r..J...d 1n ~~~('ll ~il~•. 
Eo.u.:h p !Jar tcrmln:u:cs in m·o shon:. cur.·cd 
arrr". ~li"'J:~tm;:; l-c·ah £~ !!rchc:, rh:..~r nu ;l1t 
hY•'e jOin~J chem :md i.1 humnn ~orso. 
His work~ archit~CI LII""al ;n ~~~~- Not ;.1..'1 
large as rhc- gl:mt, •~tinged bulLs tha.t (onn~d 
thL· !a rt:s c)J :utei~ ru: l3~·1on, Lt t~ bu2lt tu 
tn\i~ human int~r~ inn, r.llh~·r th:1n 
smtnud:uc. Tb~ fiv:: i.lll:h~s line-d up in a 
ro~~o, ,.,,..,. ;}.]ready scrJrtlng m rwlnl! oltOlJ nd 
t.h!! m irP.ire ,_..,ll tn -!Otr:p I hrout=h th-::-m. 
: .... : .o.J.p .• \·au ,, 1U c me-rge: not omo r:hoe ~Til't~Y 
~!opr, but intn •nnw ;.me1~n r p:t'l~in. wnrld. 
nl.' IJthi.'T rorm ll.c U~!'. 1.! :1 p(ll l'll)' :-.n.h, 
~crongh• rcmtilllccm of a gothic church. 
H, (matH. e-~tbtace. thl! Cc1ac., 0!-eco. 
Roman and Chn•ti~Jn ht>lv pi<~~;C~ . ~~ 
-L~\~~r~fH S.p:::u:~.;., "n.! what a:h.~l! arc fm 
me. renco::t:r; Ham ~·m- "There i~ ~ 
:.pimnal cnnt\·~t for ~le in :J L mv v.wk on 
a i:J.r!!C'r sc:Jlc. I J.dn 't ~m~· up v. nh uu .. 
•m rud~ jn m.v horn\.":, but have no\\ 
d~c.o ... ~rd •• m t•ti Thl! :~ 1 d'wa~· :.~n~t ~P<Irt" 
uwnlv~"'l form ;1 kina l;}f ,;:1m;t~'<''1' (or m~.:." 
GaUcrii!S a~u 1.ct!d sancw:JJ 1cL 
r n~;rensin;:\,·. H.-.rn~Dn h~ found himSC'(f 
rn;Jkmr• Lmt.dlatiOI'...S K.I in&:.or sr~~S- /\.1 
hn.r. h<" fO'Itnd ir dl r:I..:LI][ and 'llln.,-.l·r 
rranSJX)Scd h;~ outJoor conc:::rru; msick. 
!Jut ~~rtl t..:fl h..: h. !;•tn pJannin.s Jfi t!lcl13l •i t,,., 
{nr th,. HPir~r M1~WISITI 1n Hei.·n<~. 
Mnnmna. ht= h::-.d a rc,·c-l:uion. /\ g-JIIc r; 
L (f~r.;::d fr..~ c.:.nac.l or' .. he "'L~'.•'t:n 
I!X~nenn:. Th~ 11 ·hr . .u~mu.l . ln::.r virw, 
rno' "<:!rr.cm arotmd and e..,c:n air 
reu•r.et';ltLJtt! <..uu J c c.ont1 olleJ. 
.. FLn: Uy it riElwncrl on 1n• th:,.t [ COll]d. 
through the- arcbcm:ui_on of lighr :md 
SJ.I:lCI!, FctK~.; •vi...:\ ~t.1 lO Soet! Ihu1fr:i iu 0\ 
(;f'T(ain Wil"}' ;· nd :It crtt" ~~ffiC: tim~ 
t!ncourngc tbcm to p:~rdcipac:c ma:-t: fuUi 
un 3 ~en:t!pttr.1l lt:vel. u1 r li! c:-t:;3l Lon c,f 
th~ little •.vorld. or man•; pi1rlilld worlds. 
!t Wil~ ~llQD with 1 he L'!:'l:h;bi Lion 
An/.-\rchiim1m thar he- l:e:gan to explore 
rh~ use ul <)l ht:t m:JU!:f L:ili.. H:!d lLt: bwb. 
C\'trrthmg '"''it.h clay, (bere v.•BJ a ~rp· real 
que.,C1o" ol the galli!r)' floor c.ollap~itL~. 
He u.s!!d ~rvotoi1m. pa~r ft'ber. slip <:ast 
c-n.nhcnvr.m·, goLJ-lca.f, oxide-s, aJabc and. 
~1 1!1.'!1 tO CTt:<lll!' tlu: ~~ulplUI't!~ (hat f1l11'(1 il-f' 
:.>:.JIJet'i Bu~ 1! '.-cn .L~ hi! X•.:meJ In n.uvc ao;, 
rar from d:n• :.1< h~ ~<.ib[\' Ct.11~ 1 o.~ . me 
~rol-r.:(lrrbenw::trc <hell orn~~ r."\"'Ked rbe-
whccl. "That'.:~ \\ h:u u\;.'k.Lf'l2 r.._m. l -.. :111 
atout,'' he ... a)'j, ·• 'pu1mn .:. turmn •, 11.1<" 
v. hct!l. Lh .. • ,pnaL. '' 
T.'l~ sum~r: h.: is ktokms forw:1 rd r~ 
kinq ou'=iii&.: -ag:un "d 11! oprnnunLL.,. t.() 
worl:. Ln :lilt!~ • ~: J\\·uumw.mt, bnnmtinf.: 
w1tli "' imu hltion .1nu Lts 0'1.\'D ;,c t of 
pammcrcrs, !!'CtS chc c.re:ati\•1! j\lic ::s 
tlowu;~.!!" 
H~ ~son m ·~\ 
"A rare md f:nk ... ~u npr: lfL~rn itl' t!XL:.~ htit: 
rt:• wmk ;1~d Ji~n~s rheorv and pc ,lt:t-icllm 
in rhc- smJio~ at ECJAD, and Lh('n movl!' 
our, into th" Itt! lJ .u\J \H):k nn -•itc at 
Su u'~ Chy ProJw.: 1 ,_ I h.(IV{' k~n 
fortunate to ha..,e hnJ the cxpc:r..en··e nl 
w01king :u .1 nu ruht!1 oJ btlLk/d•t'{ product 
( r l(m~s ~nd, from m1 perspecd'I-'C, ~c 
sit~s of[r:r rrcmcndou~ !>tlmul:u:iua .1nd 
~rtunLLit:s.." 
He continues t>.•IO'.)t pco.pl.: ru-~ lnt.JL!tt£t!J 
.... ath d~ 1.it:01. u ....-..:1rkinl:t m ;t li!.r~-~cttle. 
~~·~r;iftc di~tion. \'t-'cvrkingwith a 
smalJ budget, ~·ou too can budd 
t r.OIII 1rt~nral \.,., 'rk it~ Y',llr own ba~·l-,·ard, 
or :rtillt }"our own scuipmrc- g:udc-n or 
parkJ Cov~nng a wde \':!l;.l!r"f a{ bualdma 
rn;_lft"ri;tle; , ttnd "''ork in!!' i<k.u up qllid lr. 
the skf'~ the limu. C.omc JOln us dus 
,,I JtUiit= t a;uJ c:xp;.N!' 'r~mr ow 1 ]ar~·•.ctll.: 
:ksil-r:s!" 
rn.formatlf'lll com.J;ilt.._11ry Kal'\.--n Cp~t~. For 
"T\\Y.? inf.onna!ioo on RoJ:..m J Ian-iY-m '.s 
wrnl . .Jwp, c.:a1J (604JR44 • ,;goo 
0 ~r Fritmds: 
I ~\o'Snt ro thank e .. ·err-om: mvolvcd wnh ~ 
... .cJy Jucccs~ful h::ncfu 1n my huuour :u 
..o\1:-erthau Camu1.unlcy Ccncre on Apr~L 12, 
1997. [ d.on 't know th;u [ can put inro 
\\'Ords {ht: i.m~:mity or ernoLLOn:i that ~ fdt 
thrm~8h this proc~s. 
Bc~i~!>. t'ny rar'ltny and close friend~. wful 
worke-d tirdc:"!'-'.11)' tm ,·lrJl•IDr!tng dtis. bt:nd'it, 
Lttt! a.rr't.5c ::ommunicy c~m~ (f)rVr.Jfd wim 
gt'rLO:IVlL"'i dt)r~:l.Liom a( \o'er'{ high qu;~.I~LY- My 
ne~hbct'llr i.lnd my ~~ u&nrs volume-c:reJ 
lnt!•r umc ro ndp wir:h th~ 1 ~1•u plsnning 
Pond ru 'S.S.slst wu::h ;:he :st:r·•.rp :rrnd ~:.eranon 
on April Ll Lh_ The v..hofi: e-o,'Cnt 'N<.l~ r:rn~ of 
~n_(-I:"O':">i~· ;rnd gcodwlU. Manv, many 
people c.am1:: out tQ thl.!" l:endLt. Some 
~('J"li! dl.d aU of th~e rn~nz~ 
Trouble find5 e'·~·,"()i'le m: oom.c time in 
dl..e;r Lle. [ bavc: a. ,gco;x3 (rttd ,.;1."'3K!(ul {£ding 
knov.ring t]~,L[ when the caU v;-c:nt out ~d t a 
~rgc community ~~mt: (orw.:srd ro help me. 
Th;tr1k ~au m C\•c-ryonl.:'. 
S~ingers of Mu d: A Pro file 
Mudslln.gc-rf' Yr'ilS snut~ b)· Roc "1\dl~: 
Chinn~!")' and. Niarc. L::rnicu:<, a couple- of 
pou=:-n. \\·ho JYIW ;1 cap ln the da~· (ndJLtic-s 
v~ncouver offer,~ . .Sfnne J:eQf,l!.!\ 
p..~uc.rl.cn ·vo~us roo mur;;h fur th~ 
1;(1numlrUC:'Jt' c..:nrrcr;, but ncn c-nO'll~h for a 
sr~rdm of rhcJr u\lm , Muchlinl!cn; 1..5 11 
studio d~~i~ni!d [0 pravtclc s.mdio access to 
all rypes. of da:ywork.~r.\_ 1 L :.lluw!lo ~op I! ro 
inus.ue a dC~Cpcr in,·ol~mcnt wifh d:;rr 
than <rill1 bt: r:um:nd., accc55ed rbrou"'h 
. ~ 
cammumq· r:~ntres. 
Mud~ in!!f!r~ 15. a l .500 .;qilllrc foOt (ullv 
c:qwppcd st~,~difl'_ h: h.ns five decmc. kLiru. 
.:oi!VC:n •, ·be-ds.. <1 li.sllv !>.l«ler.l [JLilU:! bb ~nJ 
::rll [he other amcnitie• tfHrt r;onl>ll LIJ[L!" a 
prnCe:ilinf\aL ~tud.io. The- studio r;;~r•n:nttv 
has 200 mernbeL':i, ~ch paying $2.5 
~mnually, with il JrtJ~U {~.: ror ~wdla LJSe , 
Memoon can a1so buy an M...-.ortmt:n~ of 
high <md loW' rcre- clsy5 and mmmon 
cer::unlc chemic ilk; Ql the di~t otfun!d 
by larW-'l~~al!! purch8s:in;g. Memlx~ n~,.,. 
fuU u~e of th~ ~.:udia s!J{ d3Ys. a wee:k, :IS 
well 'JS u:chnka.l :supp:.rt frtr;n M~tt: 
.rnd Roch.dk: 
:nc I J!al OOrt~fm af d 'US 'i(Ud.JO air,:: th~ 
mt~nwhle!i_ l L 1l> ;.~ p~ where POU!'r.-1 can 
me~ t ~nd l"l«""hantte ~ •. 1lr:Jr'e 
rnlmiJUir:ion or even get t~r: ther .rfrer [he 
· u1dlo doses. tor :1 drinkl Due ro tht! 
or<1ncJ u1rere~r~ a.r'ld artL'iti.C du.eqtom. n( 
[he m~rnh.~.-s. 11a ;my c:I"Y Lhen• carr t;e <I 
8gu rativ • s.:::uli!"t(lr. ;.11 tile m ;rlc~r ant.l .;r 
rh ro ..... -cr. all v.-oootl,i; [Ogt rhc:"r rmd 
informi~one anorhr.:r. 
' L ];,_- !l1ernbt:i r.:rrv:~ from h<*b~ist~ ami 
~·ucknr5. ro am;.Reurs and profes.1tonals 
OC{'i\'Cen me ~ of aS and 65 . R.ccetuly ~ lr'lrem:uiot!!;J.Il~ rccogm~tl potll:et' from' 
l •'\1 Po:r w; rl> u.{ui£ Lhe .srudio to cre .. te 
'i\url-~ fOT tho:= nt=.tf Tazan ftrin.g. ln. till! 
\\imc:r a li{~ :skilLs 'o\"QJ'Ur c.onduc~ her 
dav mcrup~· sesuoru; mth :h~:r ni~llr::~ll~· 
challenged dlem.. There :arc:" m~mlbm. 
.,,·hr.l •L'5~ thi! !i.Luw~) on a regular b~i3 ami 
the-re are memb::n wit.Q d['()p bv onh on 
acc:as.lan. This mix cre:ne-1 a d·rmunk and 
t: ;orci'-i~ <~lmtrsph!!'!r:>!. There i!> a.15CI ~f'l 
educarional :aspccc ro th-e :sludiii.J. Cla~~ 
~f'l rhtowmg, h~ndbui!Jing and .gia7c: 
... rluooiQ~zy <.rrt: o(fr·n~J. Private le:1~1L"'l :=~ r e 
:::.l;o gi,o-c-n ro r.:atcr roth~ indivulu~l no!"~:d~ 
rn member!.. 
At this point M,~d!>.lln~e:rs. hns ~n Clflt!'ll 
far ooe YC1ll and has firmly ~stablilihN 
jL~I( m bor.h lhe da'p' an.d business 
commurtitl·· Tlw)• hf.lpe rn t!.)(p::llno::l rhei.! 
~:dsr!nn {3cilir.:"t' ~· buildi~ upon their 
srror'l;:r base a{ members. The-y aLso bopt: 
to de..,i.l k' thoe; ;~.w.rreni!.{!>. uf cla~· work 
wuhin Vancouver by in<f!l'<~~l"l'"' cl;r::~~s. 
trnd \l;'arbhops. 
For mutt:' inftr,rrnn,llor aboUII: MudsUngc:rs 
ple-ase c:.:tU 6S8 ~ 2.5.2 5, 
Aar,f)n Nr:t"'o tt:ch:<~ ~~ Mullilmrrgcrs and 
h3:5 prc-vjausly rcvie'!NC"d Tl1~vr.g f'rJU ;;mJ 
The T ~le uf .llDl,i.:Y:inm Brtitn:#-
Und assificds 
f~, r Sale: 
~'hok.,alc r~wtl h.mun1 i[r rnlu bu~tnl.!).,_ 
rulll· 0..."1.llllppcJ )[lld;o Ctn \"-an.:till\,!r ld,lr.o l, 
l!)t,IUI:.ho.::J tu .. 5 \O.::!ln :iuc:;~l fnr r;.oupk 
Own..:r w1 Jl t•ilm ~:u\~r. Sdlrn~ for hc-Jlrh 
~:~mr1 '· ?r.nnc or I<J;\; (Z.J0]390-2J.5 7. 
for So.k·: 
Stumpo pu11. m i I. S £.a co. O lympic dectric 
l:iln.l-&XJ. 6"rnn Chc::«t' ln S UOO 
Dou~h 1\. L'<cr, $~ .);). All 12q~pm~nl 111 ):.'9<>J 
W IH.lJtlon. ORO. CalL (250) 495-lJC() in 
o~wnm. 
S ruJ Lo SJ':t.:e :wai table; 
r n St 1':'11 ]· •or a, JXll ter-p 'l.tiJdio for rcnL G.r!> 
& dcctrk, ilm a~·a..Lablc-. c~u j~qt~l at 
(604}254-2lJ2. 
For s.aJc-: 
P<) l r~ 1 l' hrsmr::M, 11rd uuc:5 ~llipml!"n(, 
marerial.s and marker:lhk produer lm~. 
(l:04)175 -272.4. 
Call ill:m'C' num~r for srud..ic a\raiJ:tblr! for 
:c.nt. 
F,1r R l.!n t: 
S11~ 1W •harcJ ql.t'Jrn. -~ ·.·mh:~blc Junc ht 
k:1rBa 1t' J-.:,ucd> .. •\pp:1:t. 1 }(J "'+ it. 
]1\o.!I"SI'I r;,J 'fj:Y.: .. , pJ~ I "' ~h:~rJ:\f Kdn :1~::1 ;md 
\!i!.pl:"·.o'~olr: n.1om. \~"hed. e'\trudc-r, ~a.::c 
sic-•..x: & };jln J~·:ulJblc- [·or mru la~y r oLaJ 
~cuJ~.t., •.rl! .1 ~~ l, L50 ~· t - rt .. ri!T1t Sl ~ 7. t;l) , 
induo..k~ h~·Jm :rnd , ,. .. fo::r. 
C:nn orr; I 874 • 71 H bv M<Jy Lsr: 
F0r Sal.:: 
j 5 r: IJ, tr. :lu:h.!J JlO\., k 1[1'1. tiw .1nLf. I' iH1 d 
~.h rmr.-1' U'Of\ lrorne. Fu~l o;..~...- g· x 5' :< 9'. 
Arrrr,..,am.JLc- we ~r l 112 mru JruLdc 
Jtm...:n.'ill'lr.s 65" .>: 40" .\ 50". Appn.:x 
3, 500 rln•l::nrk , 700 h,rci~Kk. E.xtr::ti 
v;r \"eo;, pipe, ... prop~mc oorchc~ o.tnd 
chi mncv. Prtc~ 52.,500. Fi.~.o:)nl! (2. 50)5JS-
7060. Or l.'m:lil: HIL~:o.rn@'j•• t.HJC(Iffi.n t 
Sprtll~ S::t.le; 
Tlwrnpllon Vi!rle-v Po~n; :tnd Wca·:cr.s 
Sprin!!' show :md sak on. Sarurd:J.v Ma~· 
3~1. lO ;errn • J. p n 011;. ~h~ Gr..-nd lhrlhoom, 
So;:ockmen'~ Hor!!l in K:unloops. 
For S. [f'; 
E~mn Kick \\'fu:c:l $350 
C:JIJ (o0-:)535 .C003 
MuJ!~Lin1."t!• S~rin'.! S:..lc-: 
jt n th,• ncrn• acw JL Mud~lm:.:crs to r 
thcLr ~prm~ :;;J]L.', Fr2J:ty. M.l)' 9rl r (rotn LO 
;rm · 9 ptrL, Sat\lrd:r}·. M~w lOth .1nd 
.Sunday ~ :::w llLh from L(l .un . 6 pm. 
~1u .. hlin.!fer-.. u lac.ar:.::J at -1-25 Ca1r.rl 
SLret:r, \•'anr:ou'>'t!t. C:rl l 688 -CLAY. 
• \.rr'Owl-mi I h T"~tlcr's G u11d: 
MudL.!r.~' D-.w S:;1lc- :o~r rh~.: P.uks••ilk Tr.u" 
St.;-raon nn VancoLJ'r'CJ' !!..land. M:1~· 3 l'\o. 
4th (rom LO am · 4 J)m . 
T c :rn: en Trn nsit 
The T rob Rh JcrL Cr.: 1 :tm1n BknnL~~~~ 
ua~diLhk• ~;(hthi tinn P.; on displo~}' finm 
Apnl 24 r-o M:~·r l :.u tht: R1dm.ond An 
G.1llcr, Call (6G-l)2J , 6423 tor hur.u)\. 
fi ~t.l l.'pl 13th Annu:1l Shm, : 
S<tturdul' .Mav 2 4 & ~ :t liti.ll' Mill' 25, 
£0 ~em· 5 pm. \V(rok~ bv Walrc-r ~:dl!r , 
Rnb n Hopper, laurel Ro[l.and. Gorcloo 
[ lurthcm, KJn.k.hL ~JlrJ:l'- 110, F~di Rahn, 
Dc r,'r.i ].rmez, Judi D),"Cilc Su.:: H:tr ;' ~ru1 
man~· more. Location: Mctch(:o.~t l1 
Conur~uni~,, H>lll H OI \VilliBJJl ] lc:KI 
Rn;u .. l, Victoria, BC or ca11 (250) 474· 
2616. 
l--VhJ~ e ·err cowpo~·es out on 
the rauge .\top wl wi tfrey're 
duin." ~v}rc,1 contact roLls 
mmmd. They like !lie 
quality of imagery and 
httcUixcm t writinx about 
eY<"'ry m·pecl o( ceramics 
O~ey fiod o1• thos~ pages. 
You will, tou. 
C01n;a.don ~tn~. Cdn $30 ... .52.1(1 gu 
U.S. l lntemz:ucnsl. I ~ar US53l c o ntac t 6.60 I Wa~ A.vi!!<NI!, B~x ~~~~g 
Mu '14M O N lll\ CM!I f! r &A. fi IC: I P'P- D R A C "-" • & l ilt t II' 11~1 • 1 l: 1 '• . 
1(800) 1 15·0857 vr I 905 477-U I & or l"t!]lch us, ~r: h tqnlfww'IW.t~dvi lioll.tomJce:r ll.m i~r;; 
Calls for Entry 
"'1 7rh Annu a l ln~m::JrlOn.3l Nortbwc-~t 
Art Competition'' showc::&.4~ worlt o( 
Nor;thwe~r:er crafrs~opl.c. USS J 500 Ln 
purors' prizes aw:.mied. Juried from didt:!l, 
wurk.s rnu.;r be! for :.ale. Contact ~Jiit:d Arn 
o( WhaLt:orn C:mntv, l ~ 18 CamWi.!tll A'·~. 
Br-llin~eham. WA. 9S215, phone >60 1616-
6.5 8. 
Entry dcn.d~ is :Maoy 9, • 997. 
''Wmld Tr;ie:nni al Exhibidon of Small 
Ccrumi<;~"'opc:n ro WQ~ no lr.r~r man 
6:.:6:.:6 inch.cs. Juncd from acrual work. f._.l! 
.$95 (US\ . Qm~t liLUPU.H. Vla.sb 72, 
LOOOO Zagreb, Crwtw. 
Reaistrn.tlon D!!adline ~fa~· 17, 1997 
\Vurkl. due t,y ]w1e 14, 1997. 
"Clty of Ciirougc'' Jnrematio n.11 Cer;,nde 
Bi~nnl.al Compeddon, .subje-ct is J cheM 
men: p:~ .... , . kjn$.: :and an~· third piece of 
maker's choke. Con ta.ct Mu. t:i! do 
G:trouge, Maute d~ Carowge, Case" Post<• ~. 
01 ~ 1227. Glrollge, SwLrzerl.and. 
Enrry deadlirle ~ Junl! l, L997. 
·• Art Throb; Erotlc Art'' at Mairupac:c-
CI;!Liel)· ~r:k ~ ,unmu~ioru for 1 urle<l multi-
media c-:thibirion &. ~aft: July 2 5 Lh ro July 
I 7th. Jury fcc of! 10 e-ach, $25 for 
rnilo.Xirn1.1m of 3 ple<:e! AU v,'Qrt. musr be: 
exhibition ready. We: ;ljll: tha.L :uum slw 
lD% of s.alcs., baimi:~ of profits ftei $how 
upc-n.st:o" WJII be donated m Friends for Life 
Sodcrt·· 
1' o~ ol in rem required b~· June 1st. 
Entry dcadlin~: ill JuLy 18th, 1997. 
""ViS\al Am Developm~nt Award'' 
provides grant.5 betw~n $3000 and SSOOO 
f"ot emerging or rrud-cll!e-cr artisan~ lcammp, 
nl!'w p~!!. ses. cr m a ~df-nudy or 
menrorshtp pr'~•IV;Lm. Thi!', awarJ tS open ro 
3ny ooe 'fC31 rui.dent of BC who i~ Mt 
tt.Jrr,..nt1y a s£Ud.cnr. Fer more information 
c.omacc Eli.;:;! beth :!hdrin ilt ~ht." A!\.1i!:m bly o{ 
:&ltl~h C:..Oiumbia Am Council, f.t2CH • 
3737 Oi:ll: St., Vanc.ou\rcr. :OC, V6H 2M4, 
rd. (604} 7 .38..0749, (;J.)I (6(}4} 73.8-516 L or 
t~Jn:-uh assemblv@cvberstorc.c a 
Arplic:~tiun De:adllnc .Is jUt'lc l6, 1997. 
"Cernmi.;::s: Art & Perceptions and 
CcrumiaTECHNJ:CAL" n'l!ljl:Wne:s .seex 
~rtLdes. reVIews, photographs, e .. ·ena;, etc. 
Ple.Jsc wnt.Kt them at 35 W1Ula.m St., 
?addmg[Qn NSW, Australia, fa~: +6l l 
9361 5 286 or cmaiJ:colm:m@~crs.org.au 
Workshops: 
Emily Ct~rr Summj:r CtJur$e';; 
Whecl Th,.-Mng T CJofcu.'WC' 
JuJy 7 - 25. Mon -Fri. 9 am- Ll :JO prn 
$356 3 crrol.ts 
[n.,tiructm: Jtx:m Brune3U 
Thi~ co~·~ form~<~ (m lunetiun;.;l PIIHt:ty, 
wh).(;h ~rves. both utilit;~n;_~.n ;md 
decorar:i..-c nC"Cds for the user u•hil ... 
embadyhn8 rhe pct:rcr' artistic inrcm, 
.. 't1iet!d tlmMJs.:h pruc~s.:.. (one a.nJ u~. 
Bi.l.l!ic and ad ... anced throv.•ing and 
coruuucting (~Xhnt.quc~. along 'J\o'ith cur-
and-r.asre .me! rnuul..b. Slip :lnd g!:L:l! 
application abo mdu.;kd. 
Dcmonsi:C3tions 'J\o"itl be mpplc-mcmc-d 
\\ir'h re, Jmp :lllnd slide le-crure1.. 
Ce,o411nk S~te- Spe-cific An.:Mt~cturn 
Julv 2.S - Augwt 15, 
M(ln • fri, 9 ;llt'l • L2:JI)pm $3.86 
[rutructor- 1\ob:rt H;~rn\On 
The focus of £h.ls counc will be on c:hc-
corutfi.JC.Lioo L-i on-slr.:c work at Sumas 
Brick \)loris <1nd Cl;ry P~odue~. Yc>11 w~lt 
explore: incUviduaL L<k~, first rhro~h 
dr :l'Nlng~. models and critiques, and men 
thtQugh hilnds-Qn m::~i\l"iry. ThnHt,Kh lhe 
proc~S!i of buildinl!, student~ "'ill t«omco 
famlli2r ·.~dth cngi~~~Ce.nng, d~(-gn 
pn nei~lt:s ilnd :t vant:ry of c.onsrruc rion 
m.<lteniJh- 3 ~dit.'l. 
HmtdlndJditlg Worluflop 
Sttturday, Aug!Ut 9, )Q :1ni • 5 pn 
Robc-n Harrison 45 
Tiuo·.rgh sll~ lecrute. dl.scusslon and t~ 
po.s.sibiJirv of hancb-on activlt'; an 
immd11<:clon roon""\Slt~ ~culprurc . You src 
encourt~~d to hrin11 )'0U!:" own ~d~;r~, 
skc-rchu and maqu~cre~. 
'lluuu:tn,e:: f....ilnpt~£1! ~'~f fonn., Pro~o 
and U.re 
Sarui.'Cby, JuJy L 9 
Joiln &une<m $45 
Add.r~s.s~ func rional porrerp· while 
1n.rrod.uctn~ :!1 \•ocabul!U)• of proc~~st:s and 
fo.rnu. 
To re;g!.!ter, eontacr ECIAD Summer 
Crcdi~ Pro~m 1399 Jul\n!lttNl SL, 
GranviUc Island. Vancou\~r, BC V6H 
3 R9, reL. {ro4)B~ ~Jaoo at fax (oC4}JB01 
or ~mall; puinfo@~C:ci.ad bc.c,a 
Shc~uld be 4!tmt3cted by Mar 5, bur may 
aoccpt later rcgi!tnlnts-
All Womcft's Anag;;utUl Fil'ltliJ 
w•th Unda Chrl.suarnOil (Augu~l[ 16- 26~­
$250. Includes all glax maccri:;r]. ::~nd 
finn~t. frt:.: prtnLio\~ C3lllptng on :site or 
srudcnt re,.idencr: ac $19.99 n i :hw:ly, 
Con tact Cnhi ]clr~rr~:m. -f477 s(~ach<:oru 
Rt.L North Van., BC V70 107 or 
teL (604)929-9175 
Wood fiN Kiln Art 370. 3 c~diL 
AD:3.~3.Utl3 fmrq; from )utlt! r 5 • 26. 
Accommod:ilr1on <~.~ above. Com::~r 
]<~tluon Hirota ar (1)0)741-2432 o r 
register ar Rcguu:u, M oL.L..,pifm U rtl'lt:!'rs..il'f 
Colli!£~. 90.1-5th Sr. , Nanttimo, Be 
Canada, V9R 5S5. $300 
Th!! Grt:en Huu: e 3t Christina L.ak~ 
offe-rs art rccreaQ in ;r renovated turn-of-
l[he-ccmury farmhou5r. w1rh 
accon:uoad:mon for up ro 10. Th1s 
sutum~r\ pl;ul$ indudc building a wtllX3 
llrP>t! kiln for s;~lt-ghmng. Contact [9/.0 
Ri.thie Road, Chri.sti.J\il L.k 1:'. BC. VOH 
1E2 or phoneJfa:~ (:Z50)H7.()556. 
Den,."'! }tlmCS Studio on s.~lt Spring 
Au•ake11htg th.? lnurgiMtf~ - J unc 2 - 6. 
l:~rry Or~u. J•tnlfl:m oncm:cd 
psychothc-tapi~t. ~nd DI!U'f-1 Jame~ ~·"'iC' 
muJd-media <:xplorsrion with ernpha~ on 
day • Par mo!>e lnrcns.a:d in texplo~ 
the: pathwrt'fl!l"t![\1,•1!~1'1 rh.e uncons.cioos 
mimi and the ~ner.Jtion of f('Jrm. urtQce, 
·~~ and .srml:o'l~ Fe:~ $340, includes 
mare1LaU. 
Handlt14uding and Low Fire Intra. June 
16 • 27 wtth D~:n.,-s j~l1\eloo. LJ~ da.,.. as :an 
eKprcssi\~ medium, firing wood, rod:a, 
~:JJZf:; • · fM :md raku blns. f!or rhos~ nC't\' 
w clay. Fee 5475. 
sJUJtuta D~rl'oru ~ ,.duC'D1.mng :vou: 
Pl!ilti .. ~ (TJra:. Juf)· 14 • 25 . R~disco·~r 
fOUr bcginntr'.s ~nmwiasm through ~ 
v:me(}' of creatJ'J'C l:ea.rn.ing approach~. 
Fee Ls. 5475. 
Malet~ ~ 997. San Miguel De- AJCcrtdc, 
Ol!tc ml: r 4 ~ 18 wi[b Denys. J3mes. 
r rmi.a. sign up now open. 
F.or furfh~r in(Qt11'13tr.on or [Q regL.S(e.r 
conca.c:t Denl'S James at 181 Wdbury 
On .. ~. S;Jr S-fJfi nJl 1. bnd, OC, Va K 2 La, 
Canada, phone/fu:t (250)53 7 ·4906. 
More Workshops ~ 
P::li!C' I 2. 
"\\' ot:k shops, Cont. 
R:sndy nrodnob!: Work!lnop 
Jul~· lJ · L 9. $800 lncJ~ Recom. ~r Loc~l 
E&~, hn!31d:Lo;t, hnc.h :mil dinner. Bnng 
r,rour own r~uc iird pi;:-ce-s. 
CeJ:u Gro~ Po.£0:::11' and T~.x~ cra(l:;.m;•u. 
Randy lkodo:u:. oile-r 7 da'f-1 or flOitl."l"}' 
ii~•tra.cfion. e:$ h da~· fl"ature.s ;1 di.ffc-TI!'nt 
decoriltiv~ pl'T.lce:u. :Lntl f'iring [e<:hniqur=:. 
Po..mic irmt:r. v.•i.JI c:-:r1ore rhe d!,'DamJc 
IX)£1!fl(i3l ofliche:n gla:c5-. CO(~~t ll.;·•~lnnlit 
(Jnd c~xiLN ::t:ppli.Gtr.1on. E'i.rinJr iTtt;hu;l~~ v.;x,;.:>:3 
and g••li fi~·d. r<Ikt.:. ,.-.1!:-~i.lT &:1ts and ~a·,.,-dus.[ 
rcdunions. Kiln. con~mxtion and tlrin" 
" 
ul!>£TUC.£ion 't'l'iJl ~ cmphasi!ed. 
R:U1d}' • .J w~~l~""2 [101 L1!1 ;,nJ e~!m:~un 
Lroru Dalli15, "'hllr('• his ~;qxric-ncc in finng 
evct1·d!:m~; fDm fum: £ional. .:ll.nnel"\\':ue- ro 
l~tl:e d~C.OF.!Il\'<1! \'tt!iS.:::Ls.. Ccr:hr l'nm·o!! 
P"tt..-r·r'· nwn..-d by So~~ndy Dolph, o{f~n. un 
idcalloc:ation to R]il;<" lUld lc:arn more: a.Pout 
dal' crsfr:. She cooscrucroo he.r n~w log 
. ~Ludic wnh srudems m ruu~d. C11111.;u;1 
S&.nd)' Dolph, Ct:c~il~ Grcm: Potte-ry. RR#l, 
Galiano [sland, BC, C:iiill3da, VON L PO or 
[~·· (1.5{))539-5.! l'}. 
''Jnhn we h. \''l,lrk,;hop" Sl\tmd'"·· M il'J.' 
14 o..t:. Sun.bv. M;rv 25. For 11\'{'r JO fCl"'~ 
J4Jhn ~nch h:_\5 <:ontinued dK- famil~· 
rr.Kii [iom ·~r Jo""'l'r ry Bernard Jnd David 
LC11r b Cost [51 S-64.4() (ln_c ludi!'S GSll . 
To rc-gt..Ster c;:.U Shadooh: Cemrc: (or [be: 
Art• :'II :!9! -li..364, ~H50 OL>.t!r U.k.~ .a.'Vl•,. 
Bum 1hy. OC_ Ln~ of ~opk hav-~; :;~ Ire" lid•.' 
I"C'~~£ .N"-rd -JQ'A't ddn~ if yuu ;.tiC 
:::om:iJo:nnt:: l.Uto:nding. Out ot' wwnc-rs 
phone- Gmt:m aL 9J 7 • 7f:.FJ6 if \'Ou nc..::d 
aoeornm.Ln.lo"ILL<m. L.-.c•L• plt!il~ call rb~ 
~~me n • ml-t.!'r i( Y'f.lu could p •t ~·P ~· potta 
Or LWO. 
john W11l aho h:: giving 3 slldc Lecture- ar 
rbe: U:BC M we um .:.t' Aru],m~•CJl< •y c)J~ 
Frid~t~·. M•w .23 ;• 7pm. S5 for non· 
p.ztrudp:mts.. free to \~rkshop 
n~g,i !U.f".l t\ [5, 
'"Cont:in~• in~ " c~ft T r.t~d'ition'" JQhn 
l...c&eh 'WiU r;kmocsmm: thrown and 
akered kirehcn pt:l(S based CJn £he :mengm 
Ill En loll i ~ h S tol'tt! v.o :tr ~ CU'IlnLry pt.lfter"!• . 
COli t i l!i $90. work.~ hop hdd in Vi~;.rori:;,~, 
BC, Ju:n.c- 7 &.a, 1997. Conuu:[ Mcjra 
M arhliun, Mctc.hru.in 1m1 School of r\rr, 
R.R#1, P~"noo Co,hef!e, Vic;toriil, BC, 
V9B .5T1 or call (250) J91 · 2420. 
C~c:iviC)' Wol'ks.bu~: Tmn.s.furl"r'lArlv~ 
TNdit:io[l in Arr. San .. rday, May- L'Ol:b. 
1 pm - "1 pm. ln:stroctoT Ramon Kublc..:-k, 
author o( An &. HI!OJiinl!. cnmLil1es sL.des 
oi coorem.pcr. atp· ttilnsfonn::u:t .. ~c: w<Jrk and 
h-aru:h.·t:~ •' ~ ... it.>n o4 o;:;re::uive pi~·,-. Fee 
S 26.75 Contncr Surrq· Ar:r Gi.ille1-,· ar 
13730-SSth A.w:. ~w~·f, BC. [1!1. 
{004) ro [ -.5506 or l~x(604) 50] -.SS.S 1. 
Ongoing Workshops 
Muds;l.ingcrCia)' 5rudh· welcomc.5 ne•,.., 
mcmbcu [ 0 d'l.~•r ~n:lp...jn z;mdia u; 
Ga!'t[mvn. M~mb~.:~ship fcc 1.s szr; 
~nnll>J llv t•.;th a drop ~lf'l ret! nf S8 for 4 
nDms;, CaH 668 · CLAY £JJr inform soon 
on hCJu.rs :md [l!dmic<•l .surpon:. 
T~ rort M'Ciodv A.r(S Le_n.tre a.nnQUTII;it!!l 
''The C1:ror StudiCJ Pro[fr.un~' ;1 drop-in 
program des1gned lor ~plr:: ·.dm have: 
St>nne I:!Xfll!r.t!J~.:.e i~;~ c 1~}'· T ucsday .da~ 
~:~nd "o:Yr.:dne~chi·r C\'Cnin~. Coir i~ $30 
(or 5 drop ins &. volunt~~; time. Ciil£ 
~69 • 4561 for c:L:Hails on :ilnf of the 
.jlbiJ\'-: fiNJW'Jn'l!-
Pm:t:crs Cui ld of British Columbia 
~ 99i M.:m1h!!nhrp Apt.tJir:i.llian Fonn 
N . .u·CJe: 
Cllnd.. .. ·.du:U 
D Fi!nlily/SI m.liu \m~:t. 4 pt=or~~t.•) 
CJStudem ({uH·timc.-) 
[]Se~ior 












llwe- encloses __ _ 
M:nl or dcliv.er [o: 
Pot ~rs Guild of EtC 
LJ59' C:uLWr:l;sht S£JCC:C 
Ya.nciJUVt:r, BC 
V6H J.R7 
